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 The effect of inflation, interest rate, exchange rate, and money supply 
Toward Indonesian Composite Index. The purpose of this study is to analyze the 
impact of macroeconomic fundamentals on Indonesian Composite Index at The 
Indonesian Stock Exchage (IDX) 2008-2013 period. This study uses a quantitatif 
approach and employs a regression model analysis. The data used are the 
secondary data published by Bank of Indonesia and Indonesia Stock Exchange in 
the period of 2008-2013. The result of this  found that macroeconomic variables 
simultaneously significant influence to the JCI period 2008-2013. Partially 
inflation rate and interet rates do not effect significantly to JCI. Exchange rate 
and money supply affect significantly to JCI. This research uses only four 
macroeconomic variabeles, so further research is needed to find the other 
macroeconomic variables thought to influence on the JCI.  
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Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, dan Jumlah uang beredar Terhadap 
Indeks Harga Saham Gabungan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh 
fundamental ekonomi makro: tingkat inflasi, suku bunga, kurs mata uang, dan 
jumlah uang beredar (M2) terhadap IHSG pada Bursa Efek Indonesia periode 
2008-2013. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan 
teknik analisis regresi linier berganda. Adapun data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diterbitkan Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2008-2013. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel ekonomi 
makro secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap IHSG periode 
2008-2013. Secara parsial inflasi, suku bunga tidak berpengaruh signifikan 
terhadap IHSG. Kurs mata uang dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan 
terhadap IHSG. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel makroekonomi, 
sehingga penelitian selanjutnya perlu menemukan variabel makroekonomi lain 
yang diduga berpengaruh terhadap IHSG. 
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